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図 1:地球の内部構造の概観
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図 3:推測されるコア表面での流れ場 (矢印)と収束発散場 (等値線)｡実線の等値線は発散､
点線は収束｡単位は､磁気拡散率がはっきりわかっていないため適当だが､だいたい10~6m/S
の大きさの流れである｡
その結果図3のような外核表面の流れ場とその収束発散が求まった｡最も著しい特徴は､ア
メリカ大陸の下とユーラシア大陸の下にに存在する収束領域である｡ これらの収束領域は下部
マントルの低温部にほぼ対応しているように見える｡すなわち,予想したように､マントル対
流における下降流城と､外核対流の下降流城とは非常に良く対応している｡
このようにしてコア表面の流れを求めるやり方は､まだあまり洗練されてはいないが､たし
かに､予想したようなマントルの熱的影響と矛盾しない結果となった｡このことに､運動方程
式から得られる情報を加味すれば､より流れの様子が洗練された形でわかるようになるだろう｡
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